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In the information age today, fast, convenient and effective has become a theme. 
Along with the computer application of science and the rapid development of 
Internet, understand and analyze the information has become an important factor in 
the modern enterprise of production, business process. The amount of information, 
the speed of information dissemination, information processing speed and the degree 
of information are all manner of geometric progression in the growth, the use of 
computer information management and control, work efficiency can be effectively 
improved, especially for complex information management computer can give full 
play to its advantage. 
This dissertation is to start from the analysis of the current electronic banking 
development starting with the status quo, this paper investigates the current banking 
customer demand, a detailed description of the system structure design, database 
design, system function design, the system test results, the objective of the whole 
system are summarized and the proposed amendments. 
This design based on the existing operations of the banking hall on the basis of 
the concept of self-service banking and its unique characteristics by NET SQL 
technology, develop a simple self-service banking hall information systems to 
complete the self-service banking business needs such as account information 
inquiries, account report the loss, self-service payment, a message, press inquiries 
and other functions. 
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用。据赛迪顾问进行的一项调查显示，全球在 2009 年的网上银行用户是 790 万人，





































































































第 2 章 关键技术介绍  
本系统采用现在国内流行的开发工具 ASP.NET 来开发，利用 ASP.NET 的控
件 ADO.NET 的对象，提高了复杂数据访问技术的效率，方便易用。在数据库管
理方面，采用了具有很高的可靠性、可伸缩性、可用性、可管理性的 SQL Server 
2005 数据库。因此，用 ASP.NET 中的 ADO.NET 对象＋SQL Server 2005 数据库
为系统的成功实现奠定了基础。 
2.1 B/S 模式 
针对自助银行等此类业务需求，并根据本系统的运用情况，目前采用的系统
架构为 B/S 结构，即 Browser/Server(浏览器/服务器)结构。此结构是随着 internet
技术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构。在这种结构下，用户界面
完全通过浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器
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2.2 .NET 技术  
.NET 是 Microsoft 对所有以网络技术为核心，用于新一代多种设备互联系统
产品的一个统称。.NET 首先是一个环境，微软的构想是一个不再关注单个网站、







.NET 分成 3 个主要部分：成为集广大网络为一体，整和产品和服务的战略；
为实现用户需要而提供具体技术的 NET Framework；众多可以为.NET 技术提供支
持的服务器产品如 SQL Server，BizTalk Server。 
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